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OTKA T 46668 sz. pályázat
Pályázatom a 2004-2007 közötti időszakban a magyar mondakutatás eredményeihez kívánt
évtizedekre kihatóan hozzájárulni. Részint a későbbi kutatások alapjaként a magyar
nyelvterületen olyan archaikus népi kultúrájú vidékein kívántam átfogó jellegű és igényű
gyűjtéseket és kutatásokat végezni, mely kistájakról mind az anyagfeltárás, mind azok
tudományos feldolgozása szórványosnak volt mondható – legalábbis ami a mondai tárgyú
gyűjtéseket és kutatásokat illeti. Vagyis e pályázat célkitűzése alapvetően fehér foltok
eltüntetetését jelentette a magyar, illetve a kárpát-medencei folklór térképéről.
A pályázatban szereplő, kutatni tervezett néprajzi tájak a következők voltak:
1. Csík és Kászon
2. Az Úz völgyi csángó telepek
3. A Bákó környéki csángó falucsoport
4. Erdélyi-Hegyalja (Nagyenyed és Gyulafehérvár vidéke)
5. Kővár-vidék és a Lápos völgye
6. A volt Szatmár megye Romániához tartozó részei
7. Kis-Küküllő völgye
8. A Börzsöny vidéke
9. Fülek vidéke
10. Rozsnyó vidéke – Kelet-Gömör
A 2004-2007 közötti kutatási periódusban a fenti jelzett tájegységek mindegyikére sikerült
eljutni és ott mondai tárgyú gyűjtéseket, illetve kutatásokat végezni. Kászon, az Úz völgye,
Alsó-Fehér megye, Kővár-vidék, a Lápos völgye, a Kis-Küküllő völgye, Fülek vidéke és
Rozsnyó vidéke tekintetében teljes körű, átfogó gyűjtésekre került sor, ami az összes
magyarlakta településen végzett terepmunkát, továbbá a vonatkozó adattári, levéltári
kutatásokat jelentette. Számos, olyan tájegységre is sikerült az OTKA-támogatás által eljutni,
amely eredetileg nem is szerepel a pályázatban (Bekecsalja, Mezőség, Medvesalja), továbbá
rátalálni néhány olyan hagyományőrző egyéniségre (főként mesemondókra), akiknek szintén
megörökítésre került tudásanyaguk, folklór repertoárjuk. A négy év alatt közel 10 hónap
időtartamot töltöttem terepmunkával. E gyűjtések eredménye mintegy 14.000 mondaszöveg,
kb 200 népmese és nagyszámú egyéb járulékosan felgyűjtött folklóranyag (adomák, népdal,
népballada, szokáshagyomány stb.) – mintegy 550 óra gyűjtés magnókazettán és 20 óra
videófelvételen megörökítve (ezek archívumomban, az MTA Néprajzi Kutatóintézetében
hozzáférhetők). A recens gyűjtésekkel szinkronban került kiépítésre a publikált és a különféle
kézirattárakban (főként múzeumi adattárak) fellelhető archiv folklóranyaggal kiegészítve a
Magyar Történeti Mondák Archívuma.
A kutatások várható eredményei három fő pontban foglalhatóak össze:
1. Az adott tájegységek népköltészeti gyűjtéseit bemutató reprezentatív monográfiák,
népköltési gyűjtemények. Ezek megszerkesztése és publikálása folyamatban (lásd még a
mellékelt publikációs jegyzéket). A kifejezetten OTKA-keretből finanszírozott, a 2004-
2007 közötti néprajzi kutatások talán legjelentősebb tudományos eredménye, az Alsó-
Fehér megyei szövegkorpusz publikálása folyamatban: 2008 májusában fog megjelenni
Népmondák Erdély szívében. Alsó-Fehér megye mondahagyománya címmel (a Magyar
Népköltészet Tára sorozat keretében, 600 oldal terjedelemben).
2. Résztanulmányok publikálása a kutatások eredményeiről, szakcikkek a különféle
tudományos folyóiratokban: a négy év kutatásainak felfolgozása folyamatban: az első
periódusban elsősorban a szövegkiadásra, később elsősorban a kisebb folklorisztikai
részjelenségek elemzése helyezve a hangsúlyt (lásd még a publikációs jegyzékben).
3. A gyűjtött mondaszövegek archiválása, valamint beépítése a készülő mondakatalógusokba.
2007 végére épült ki nagy vonalakban a Magyar Történeti Mondák Archívumába, amely
jelenleg 61.200 szöveget tartalmaz, és mintegy ötezer olyan szöveget nem tartalmaz még,
amely zömében az utóbbi évek saját gyűjtés eredménye, de még nem sikerült archiválni
azokat idő hiányában. Ez az adatbázis az alapja a tervezett 10 kötetes magyar történeti
mondák katalógusának, amelynek tervezetét és elméleti alapvetését az MTA Néprajzi
Kutatóintézete évkönyvében (Ethno-Lore XXII.; Ethno-Lore XXIV.) adtam közre (lásd
még a publikációs jegyzékben).
Végül szeretném jelezni, hogy ezekről a tudományos törekvésekről és az utóbbi évek
gyűjtőmunkájáról az elmúlt négy év folyamán több magyarországi és külföldi konferencián is
beszámoltam.
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